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ib rah im  M üteferrika
Süleymaniye’ye giden T akv im hane  c a d ­
desinin sol ta ra f ında  ve Üniversite K ütüphane­
sinin sırasındaki köşe başında  K apudan  İbrahim 
Paşanın çok kıymetli ve çok zarif bir sebili v a r ­
dır. Tarih î ve m im arî kıymetine hiç bir halel ge­
tirmeksizin, b u  sebili son günlerde tamir ve ihya 
etmiş olan İstanbulu Sevenler G rupunun  bu d e ­
fa d a  T ürk  Matbaacılığının müessisi olan İbra­
him  M üteferrikanın Kasım paşa mezarlıklarının 
b ir inde m etruk  ve ha rap  bir  ha lde  bu lunan  ve 
büyük bir  emek ve ince b ir  sanatla  vücude geti­
rilmiş olan m ezar taşlarını ve tepesinde çok d ik ­
katle işlenmiş kavuğunu taşıyan tarihî kitabesini 
G a la ta  M evlevîhanesi kabristanına naklettiğini
işittiğim gün, kabris tana  gittim, tanzim edilmiş ye­
ni m ezarlarım  g ö rdüm  ve onun başı ucunda ken­
disine bu kadirşinaslığı gösteren ve tarihî m e­
zar taşlarım - bir çok emsali gibi günün birinde 
kaldırım  taşı o larak  ku llanm aktan  - kurtaran  K u­
rum a candan  teşekkür ettim.
T ürk  M atbuat ve M aarif â lem inde büyük 
bir şöhret kazanm ış olan ve bütün  tarih lerim izde 
«M üteferrika» ad ı ile m arû f bulunan  bu  zat Ma- 
caristanlıd ır. 1085 (1 6 7 4 )  de M acaristanm  Ko- 
lu ju v ar köyünde doğm uştur. O ldukça iyi b ir tah ­
sil gö rdük ten  sonra, P ro testan  kilisesine intisap 
etti. R ahip o lm ağa çalışıyordu. 1692 O sm anlı - 
A vusturya harb ine  iştirak etti ve O sm anlılara e- 
sir oldu. Istanbu la  gönderild i. E sirpazarm da sa­
tıldı. K öleliğin ağır yüklerine taham m ül edem edi, 
b u n d an  ku rtu lm ak  için M üslüm an oldu. M üslü­
m anlığı çok benim sedi. Bir çok hüküm leri onun 
düşüncelerine çok uygun geldi. Din işlerine çok 
bağ landı. T etk ik lerin i ilerletti, h a ttâ  «Risalei !'s- 
lâm iye» ismile b ir de k itap  telif etti, ve kendini 
tanıttı. Bu gibi zekî, çalışkan ve m üteşebbis gençr 
leri çok seven  ve h im aye eden vaktin  Sadrazam ı 
N evşehirli D am at İbrahim  Paşa genç İbrahim ! 
B abıâlide m üteferrik  işleri görm ekte o lan  «Ç a­
vuşlar» arasına k ay d e ttird i; İbrahim  efendi b u n ­
dan  sonra M üteferrika lâkabın ı a larak  «İbrahim
M üteferrika» im zasını kullandı, ve o suretle  şöh ­
re t buldu, tb rah im  M üteferrika çok geçm eden 
B elg rad’a tercüm an gönderild i. K ral R akoçı'n in
O sm anlılara  iltica ile T ü rk iyede  ikam et ettiği sı­
ra la rd a  onun  m aiyetine verildi, b irkaç  sene b e ­
raber bu lundu . ‘
A v ru p ad ak i terakkiyatı gören ve bilen, se­
bep le rin i de te tk ik  eden M üteferrika’nın k afa ­
sında T ü rk iy ed e  m a tb aa  kurm ak, k itap  basm ak  
ve bu  sure tle  m em lekete  büyük fay d a la r tem in  e t­
m ek fikri yer tu tm uştu. Bunu kuvveden  fiile çı­
ka racak  ça re le r düşünürdü. Bu fikrini m em leke­
tin  m ünevverlerine  açıyor, onları ten v ir ediyor, 
o n la ra  k u v v e t verm eğe ve o n la rd an  d a  kuvvet 
a lm ağa  çalışıyordu.
Bir az evvel Y irm i sekiz Çelebi diye m arûf 
Sekbancıbaşı Süleym an Efendi Z ad e  M ehm et 
Faizi E fend i F ran say a  Sefaretle g iderken , oğlu 
Said  E fendiy i de  (S a it P aşa) b e rab e r alm ıştı. U- 
zun m ü d d e t F ran sad a  kalan ve A v ru p ad ak i ge­
lişm e ve ilerlem elerin  esbab  ve avam ili arasında 
bilhassa m a tb aa la rın  Ijusule getirdiği m enfaatle­
rin ehem m iyetin i tak d ir eden  Sait E fend i de her 
şeyden  evvel m em lekette  m atb aan ın  lüzum  y e  
vücudüne k an aa t getird i v e  zekâ, is tid ad  ve k a ­
biliyetin i y ak ın d an  tak d ir ettiği İb rah im  M ütefer­
rika ile b irleşerek , bu  işin başarılab ileceğine i- 
m an etti. B abası d a  bu  fikri kabul etm işti. Istan- 
b u la  d ö n er dönm ez M üteferrika ile el ele, baş 
b aşa  v e rd i ve hem en  h arek e te  geçildi. M ütefer- 
rika artık  m alen  ve bedenen  kendisine m uavenet
ve b u  sanatın  vücutpezir o lm asında sai ve ktış- 
şede m üşareket eden  bir sahibi h im m eti bulm uş­
tu. ( V es ile tü ttab aa ) ism ile yazdığı b ir  risaleyi, 
d ah a  doğrusu  m atbaan ın  faydaların ı uzun uza­
d ıya  sayan  ve bunun başarılab ileceğin i ifade e- 
den  m ufassal b ir  rapo ru  Sait Beyle b irlik te  ve 
Y irm i sekiz Ç elebinin  delâletile  İbrah im  P aşaya 
takd im  etti. A v ru p ad ak i h a rek e tle re  b igâne  k a l­
m ayan  ve bun ları sırası geldikçe m em lekette  ta t­
b ik  etm ek  em ellerini tak ip  eden  İbrah im  Paşa 
b u  m üşterek  m üracaatı çok iyi karşıladı, m ad d î 
ve m anev î m üzaheretin i vadetti. B ununla b erab er 
b ir çok  m üşkülâta  m aruz kalm ak  ve h a ttâ  türlü 
türlü  had iselere  şahid  olm ak, belki de taa rru z la ­
ra u ğ ram ak  ihtim ali olduğunu, fak a t hiç m eyus 
o lm ad an  çalışm alarım  söyledi ve kend ilerin i taî-
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lif ve teşvik etti. F ilhakika m em lekette  m atb aa  
açılacağı, k itap  basılacağı havadisi şayi o lur o l­
maz, ulem a k ıyafe tinde  b ir  tak ım  ciihelâ (m em ­
lekette  B asm ahaneler kurulacakm ış, k itap  bası­
lacakm ış, b ir M acar dönm esi bu işe önayak  o lu ­
yorm uş, harfler, k itap lar, kâğ ıtla r B asm ahanede 
yerlere sürünecek, ay ak la r a ltın d a  kalacak , Mu- 
safı şerif gibi d in  k itap larına  hiç hü rm et kalnıı- 
yacak, k itap  yazan lar, m ürekkep  y apan la r, k a ­
lem, kalem traş sa tan lar, divitçiler, hokkacdar, 
lifciler, lâlciler, m ücellitler ve müzehihipler hepsi 
aç, biilâç ve nan  - pareye  m uhtaç kalacak lar. Bu 
frenk icadının bu  M üslüm an m em leketine soku l­
m asına ve hususile H alifei M üsliminın gözü önün­
de bu  hürm etsizliklerin , bu  saygısızlıkların m ey­
dan  alm asına şer’an cevaz y o k tu r) gibi sözler ve 
h a tta  tehd itle rle  b u  teşebbüsün önüne geçm eğe 
kalkıştılar. B ir çok h a tta tla r  kalem , m ürekkep , 
kâğıt, d ivit, h o k k a  ve kalem traşlarm ı b ir tabu ta  
koyarak  cenaze alay ları te rtip  etm ek teşebbüsün­
de  bu lundu lar. İlim ve irfan nurunu m em leket­
te yaym ak istiyen İbrahim  Paşa hocaların  bu  gü­
rültülerine, esnafın  b u  yaygara larına  kulak  as­
m am akla b e rab er, ihtiyatı d a  elden  b ırakm adı. 
V ak tin  Şeyhülislâm ı A bdullah  E fend i’yi tenv ir 
etti, e linden b ir fe tva  adı, derhal istizanı hav ı arz 
tezkeresini B abıâlide hazırlattı, fe tva ile b irlik te
Ü çünc'i A h m ed ’e kendi elile takdim  etti ve Z il­
k ad e  1139 ta lih li ferm anı istihsal eyledi. F e tv a ­
ya istinad eden  b u  ferm anda esbabı m ucibe o la ­
rak  (M üruru  eyyam  ve ihtilâfatı ed v a r v e  avam  
ile Cengiz fitne engiz ile H elakuy b item iz huruç­
larında ve m em leketi Endülüse fecerei efrenç is­
tilâsında ekseri m üsannefat.... te lef o lm ak la) de­
nild ik ten  sonra fıkıh, tefsir, hadisi şerif ve K elâm  
k itap larından  m aad a  lügat, tarih, tıb ve füniinü 
hikem iye ve heyet ve ana tabii coğrafya ve m es­
lek k itap ların ın  basılm asına izin ve ruhsat v eril­
miş, ve yine bu  fe rm an d a  tashih  işlerine çok d ik ­
ka t verilm esi hususu işaret edilm ekle b una  veri­
len ehem m iyeti gösterm ek üzere m üsahhih o la ­
rak  zam anın m eşhur ve m ünevver U lem asından 
sabık İstanbul K adısı Ishak, Selânik K adısı S a­
hip, G a la ta  K adısı Esad ve K asım paşa M evlevi-
hanesi Şeyhi M usa E fendiler tayin  edilm işlerdir.
İbrahim  P aşa  bu  ferm anı alır alm az Yirm i 
sekiz Ç elebiye h ab e r saldırdı. M üteferrika ile Sa- 
id E fendiyi huzuruna kabul etti. Birçok iltifa tla r­
v e  Otomobil K uşumu -= 1^»----------------------—
d a  ve terg ip lerde bu lundu. B ütün üm itlerin in  k en ­
d ilerinde  olduğunu söyled i ve bo l p a ra  verd i. Bu 
m anev î ve m ad d î kuvvet karşısında göysü k a b a ­
ran  ve gözleri yaşaran  M üteferrika sevinç yaşla- 
rile Paşanın  ellerini, eteklerin i ıslattı. B ütün  te d ­
birleri alm ış ve hazırlanm ış b u lu n an  M üteferrika, 
m a tb aa  m akinelerde ustaları, m ürettip leri, hu ru ­
fat ve sair levazım atı tem in için geceli gündüz­
lü çalıştı ve şayanı h ay re t den ilecek  az b ir  zam an ­
da  hepsini ik m 'le  m uvaffak  oldu. Z am an  ve va­
ziyetin nezaketi büyük b ir M atb aa  b inası inşa ve 
tesisine henüz m üsait değildi. Su ltan  Selim  civa­
rındak i hanesinin a lt katın ı m a tb a a  ittihaz  etti 
ve m akinelerini kurdu . U st k a tın d a  büyük  b ir o- 
dayı da M üsahhihlere tahsis e tti ve m a tb aay ı iş­
letm eğe başladı. Bu m atb aad a  ilk basılan  k itap  
«V ankulu» lügatidir. B unun basılışının ikm al 
tarih i 1141 dir. B undan  sonra bu  m a tb a a d a  şu 
k itap la r basılm ıştır:
K âtip  Ç elebinin Tuhfetül - kibari, Seyyah ta­
rihi tercümesi, Garbı Hint Tarihi, Tim ur Tarihi,
eski ve  yeni Mısır t’ rihi, Gülşeni hulefa, kend isi­
nin telif ettiği Usulülhikem fi nizamilümem. Fuyu- 
zatı mınatısiye, yine K âtip  Ç eleb in in  Cihannüma- 
sı ve  Naima ve  Raşit T arih le rin in  ikinci cildleri.
M üteferrika’nın m atbaası P a tro n a  H alil va-
kaasına. Üçüncü A h m ed ’in indirilm esine ve Ib- 
ıah im  Paşanın ö ldürülm esine k a d a r  çalıştı. Bu 
hadiseler arasında m atb aa  d a  sarsıldı. M üteferri­
ka teşebbüsü hiç b ir zam an elinden  b ırakm ad ı, 
m uvaffak  d a  oldu. F ak a t eski h im aye ve m üza­
hereti görem edi ve n ihaye t 1158 ta rih in d e  72 
yaşında olduğu h a ld e  m ak inelerin in  gürültü leri 
arasında gözlerini hay a ta  k ap ad ı. V e fa tın a  söy­
lenen tarih ler arasında  en güzeli şair N evresin  in­
şat ettiği yed i beyitli tarih tir. B unun hep si m ezar 
taşına yazılıdır. V efa t tarih in i gösteren  son p a r­
çası b u d u r:
Hasbi hali ola Nevres, mısraı tarih anın 
Basdı İbrahim Efendi sahni firdevse kadem
M ezar taşında bu beyitin  a ltın d a  rakkam ia  
I I 60 yazılıdır. Bu, vefa t tarih i o lm ayıp  taşın d i­
kildiği tarihtir. V efa tın  1158 o lduğu  b irçok  tarih  
k itap la rın d a  tasrih edildiği gibi, N evres’in b u  be- 
yiti de  E bced hesabile tam  1 158 senesini g ö ste r­
m ektedir.
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